Unusual landing of Koth (Otolithoides biauritus) and seer fish  (Scomberomorus commerson) by gill nets at Uttan, Maharashtra by Jadhav, D G
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